






























pelajar baru diminta mengisibo-
rang pengisytiharankesihatanse-
belum menjalanipemeriksaanke-
sihatan yang dikendalikan oleh
pembantuperubatanuniversitiitu.






lajar asing pula akan mendaftar
esoksebelumdiikuti 3,000pelajar
pascaijazahpada 1dan2 Julai.
SEORANG pelajarbaru,RahimahAbdul Rahman(duadari kanan)menjalani
ujiansaringanselesemababi ketikamendaftardi UPM, Serdangsemalam.
KUALA LUMPUR - Hampir
50,000pelajarbaru yang mendaf-
tar sebagaipenuntutdi empatIns-
titusi PengajianTinggi Awam (IP-
TA) semalamdiarahmenjalanipe-
meriksaansaringansebagailang-






(UTM) dan Universiti Pendidikan
Sultan Idris (UPS!) yang menja-
. lankansaringanmengikutprosedur




porat UPM, AbdullahArshad ber-
kata, kira-kira 4,000pelajarbaru

















han supaya semua IPTA menu-
buhkanpasukankhasbagimeman-
tau penularanvirus selesemababi
50,000pelajar baru
IIPTA disaring
J
'~ ....~." fmfd-
